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Alegerea din Aral 
* (sb.) Confraţii delà »Gazeta« din Braşov şi 
cu dânsa toţi malcotenţii pe cari îi plicti­
seşte monotonia păcii desăvârşite ce părea 
a se fi înstăpânit între noi — sunt veseli 
a fi descoperit iar o trădare, pe care ar fi 
săvârşit-o Românii din Arad, prin atitudinea 
lor avută în alegerea din urmă de aici. 
Fără a cunoaşte împrejurările, fără a ţinea 
seamă de mobilul acţiunei, de rezoanele 
cari au determinat această atitudine, »Ga­
zeta« îşi construeşte acuza de mai sus, pe 
temeiul unei simple corespondenţe, în care 
scurt şi cuprinzător se spune că Românii 
din Arad au întrat în ape kossuthiste, dân-
duşi votul şi sprijinind pe un candidat cu 
program kossuthist 
Şi iată dintr'un fapt, consfinţit de întrea­
ga noastră opinie publică de bun şi cu­
minte, construit cap de acuză gravă, de 
deserţiune nu a unor oameni tocmai de 
rând — căci nesocotindu-ne :pe unii — este 
vorba de fruntaşii unui întreg ţinut româ-
Tïesx^rxîrjc-TrV-mrirt-TTrcro^â nevoe a în­
văţa naţionalism delà cineva. 
Fără îndoială a spune numai atâta că 
Românii au votat pe un kossuthist, este a 
zăpăci multă lume, obicinuită a judeca su­
perficial şi a da materie de discuţie cârco­
taşilor. Dar în chipul acesta i-am puteà 
scoate de trădători şi pe acei bravi grăniceri 
din cercul Caransebeşului, cari în anul 1887 
într'un cerc curat românesc, au ales de de­
putat al lor, nu pe un simplu kossuthist, ci 
pe însuşi şeful partidului kossuthist. Lucrul 
însă natural, se schimbă şi nu numai se 
schimbă, ci dintr'un lucru vrednic de con­
damnat se preface într'un act de înaltă vir­
tute naţională, când ştim că acel kossuthist, 
acel şef de partid kossuthist, nu era altul 
decât Mocsáry Lajos. »Gazeta« pe vremea 
aceea, — era Gazeta d'atunci ! — aveà — 
şi cu drept cuvânt! — cuvinte de îndemn 
şi de laudă pentru Românii din cercul Ca­
ransebeşului. 
Ne va obiecta »Gazeta« că da, acel băr­
bat era însă Mocsáry Lajos! Doarmă »Ga­
zeta în pace, de temerea că Românii ara-
dani vor dezerta delà locul lor de datorie. 
Fără a voi să comparăm pe Müller Károly 
cu Mocsáry Lajos, îi dăm deplină asigurare, 
că dacă şi poate nu în privinţa trecutului şi 
a situaţiei politice, dar' în ce priveşte senti­
mentele şi cinstea, alesul Aradului se poate 
cu drept cuvânt asămăna lui Mocsáry Lajos. 
Românii din Arad — aceasta e părerea noastră 
— se pot felicita, că într'un cerc, în care dânşii 
nu pot decât hotărî ca cutare candidat ma­
ghiar mai mult ori mai puţin cinstit ori in­
solent să iasă biruitor, la alegerile din urmă 
au izbutit dânşii să facă două lucruri bune: 
să trântească pe unul dintre cei mai inzo-
lenţi dujmani ai noştri, pe vestitul Komjáthy 
Béla şi să aleagă pe un bărbat, care 30 de 
ani, a trăit în cea mai bună armonie cu 
Românii, nu odată expunându-se pentru 
dânşii, nici odată fiindu-le împotrivă, nici în 
zilele grele când în Arad eram bombardaţi 
cu petrii şi nu era deloc recomandabil ca 
cineva să demonstreze cu prietenia noastră. 
»Gazeta Transilvaniei,« am zis are uşu­
rătatea şi greşala a judeca în cazul acesta 
necunoştinţă de cauză. Poate — şi noi sun­
tem convinşi că da — că singur titlurile 
câştigate în decursul unei lungi vieţuiri îm­
preună, la recunoştinţa noastră, erau încă 
îndestulitoare — între împrejurările noastre 
de aici — să ne determine a-i da sprijinul 
lui Müller Károly. Este la mijloc şi o che­
stie de principiu, că ce atitudine să ia mino­
rităţi disparente de alegători Români — ca 
în cazul de faţă — în cercuri cu mari majo­
rităţi străine. 
E mai mult însă ca sigur că noi Româ­
nii ne mărgineam ca în trecut la o atitu­
dine de pasivitate, în cazul de faţă, cel mult 
binevoitoare, dacă voturile noastre nu erau 
într'un mod fatal aduse în faţa alternativei 
de a promova — neuzând de ele — ale­
gerea candidatului guvernului şi a dujma-
nului nostru de moarte Komjáthy Béla, de 
a face prin urmare serviciu guvernului, ori 
— uzând de ele — a scoate biruitor pe 
candidatul, care ne este prieten şi şi în 
chestiunea care ne preocupă în viitorul apro­
piat, în chestiunea votului univerzal, ne-a dat 
garanţii deplin mulţămitoare. 
Noi am preferit în judecata noastră de 
bună credinţă, cazul din urmă, am uzat de 
voturile noastre, am resturnat candidatul 
guvernului, am dat lovitura de graţie noto-
ricului vrăjmaş al Românilor şi am ales pe 
un om cinstit şi drept, în accepţiunea şi 
politică şi morală a cuvântului. 
»Gazeta Transilvaniei« este liberă să facă 
acum teorie şi critică de principiu, dacă am 
procedat bine ori nu, — cât îi place. împo­
triva tonului însă, pe care şi-1 permite în 
articolul său, trebue să protestăm cu toată 
hotărîrea. Apucăturile josnice şi bănuelile ar 
trebui să-şi peardă odată dreptul de cetă­
ţenie din presa noastră. Am dori să ne 
spună »Gazeta« ce interes crede a servi, 
împroşcând într'un chip atât de frivol, în­
tr'un întreg ţinut românesc, care în luptele 
naţionale a mers totdeuna în frunte, acu­
zând cu acuze atât de grave bărbaţi, pe 
cari îi avem noi mai buni, mai distinşi? 
Nu voim să le luăm apărarea deputaţilor, 
dânşii vor şti să-şi justifice faptele. Este 
însă la tot cazul trist, când îi aducem pe cei 
mai vrednici, cei mai distinşi fii ai neamu­
lui nostru în situaţie de a se vedea siliţi a 
se scuza şi apăra de acuze atât de odioase. 
Organizarea clubului partidului 
nostru naţional. In chestia organizării-
clubului parlamentar al partidului nostru 
naţional ni-se comunică următoarele: 
1. Deputaţii dietali aleşi pe baza pro­
gramului partidului naţional român, con­
stitue un club politic parlamentar. 
2. Fiecare cetăţean din patrie, aderent 
la programul partidului naţional român, 
poate să fie membru estern al acestui club. 
3. înscrierea membrilor se începe cu pu­
blicarea acestui concluz, şi se încheie cu 
sfârşitul lunei Septemvrie a. c. 
4. Pentru acoperirea speselor clubului, 
jiecare membru trebue să contribue cotiza-
ţiunea statorită prin hotărîrea clubului. De 
astă-dată se fixează 12 coroane la an. 
5. După înscrierea membrilor, se va su­
pune desbaterilor unei adunări generale, pro­
iectul de organizaţie în toate detaiurile sale? 
6. Coaiele de subscriere, cu cotizaţiile 
membrilor esterni ai clubului, sunt a să tri­
mite la adresa unuia din Domnii: 
Dr. Teodor Mihali în Dej, 
Dr. Coriolan Bredicean în Lugoj, 
Dr. Ioan Suciu în Arad, 
Dr. Aurel Vlad în Orăştie. 
7. La sfârşitul lui Septemvrie a. c. mem­
brii clubului vor fi invitaţi la conferinţă, 
în Budapesta, în chestia organizării clu­
bului. 
Budapesta, 4—5 Iulie 1906. 
Dr. T. Mihali, m. p. O. Pop de Băseşti, m. p. 
Dr. Vasiliu Lucaciu, m. p. * 
„Poporul Român" din Budapesta reproduce — se vede 
drept opinie a sa, căci nu le face alt comentar — cuvânt de 
cuvânt reflexiile organului socialist «Nèpszava» în ches-
tiunea alegerii din Arad. Organul naţional din Budapesta, 
s'arată şi el indignat că Românii n'au sprijinit cu voturile 
lor pe «themagrad»-ul Fényes Samu. Ne pune chiar în 
vedere că «ne va şi da nouă partidul pentru aceasta res-
punsul dorit». 
Care ? Cel socialist ori cel «themagrad ? — stimaţi na­
ţionalişti delà «Pop. Rom.» 
|У| Perge és Rozslay utóda 
-™ fabrică de maşini çi de pluguri pentru 
A Al economie în Oradea-Mare.; 
Recomandă fabricaţie proprie de plu­
gari din cea mai bană calitate, o o o 
Pentru fie-care preţ i-a răspundere. 
Magazin mare de grape, ciururi, cramă, 
zdrobitoare de struguri şi tăietoare de paie. 
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Situaţia. 
Supt titlul acesta »Pester Lloyd« publică 
un interview avut cu un membru al parti-
tului andrássist. 
— M'aţi întrebat asupra felului cum judec în­
tâmplările zileior din urmă. Am sensaţia avută 
adesea şi pe timpul obstrucţiei trecute, sensaţia 
unei furtune apropiate. In faţa publicului toate 
se petrec neted, dar după culise şefii păţesc 
multe neajunsuri. Cauza lor este partidul kos­
suthist. Unii membrii ai acestui partid caută să-şi 
păstreze neatârnarea şi libertatea de acţiune. Se 
ştie, că în luna de miere a ministrului Kossuth 
a avut multe neplăceri cu partidul său pentru 
votarea budgetului comun. Partidul acesta sufere 
de un conflict al sentimentelor sale. In afară el 
ar dori să se înfăţişeze alegătorilor ca partidul 
de opoziţie şi membrii lui mai tineri se plâng că 
îşi pierd popularitatea din cauza politicei de 67 
ce sunt siliţi să facă. Ei se întorc din colegiile 
lor electorale şi ne povestesc despre desamăgirea 
alegătorilor. Aceştia sporesc apoi numărul de ne-
mulţămiţi din sinul partidului. iNemulţumiţii încă 
nu au un centru în jurul căruia să se adunt dar 
prezenţa lor produce un sentiment de neplăcere 
continuă. Ei ar dori să păstreze favoarea alegă­
torilor. Singurul mijloc al guvernului de a pune 
o stavilă nemulţumirilor este de a împrăştia cu 
mână darnică favoruri. Dar numărul demnităţilor 
şi funcţiilor vacante este mic şi trebue împărţit 
cu celelalte partide. Mijlocul celalalt în contra ne­
mulţumirilor, disciplina lipseşte. Dovadă cazul cu 
tramvaiul electric Pressburg—Viena. Alegerile din 
Arad şi circumscripţia VII din capitală iar con­
firmă nemulţămirea alegătorilor. 
Din toate simptomele acestea, cei drept, nu 
urmează dizolvarea coaliţiei, dar hotărât se pre­
găteşte o desbinare în sânul partidului indepen­
denţii. S'a auzit deja strigătul venit din stânga 
extremă, adresat miniştrilor kossuthişti. Dă-ţi de­
misia. Situaţia lui Kossuth şi Apponyi faţă cu 
un partid kossuthist radical ar fi penibilă. Va 
puteà Kossuth să oprească pe cei mai mulţi din 
partidul său de a trece în opoziţie faţă cu un 
astfel de partid? Aceste nemulţămir: vor izbucni 
probabil când tratativele pentru înoirea compro­
misului nu vor aveà rezultatul dorit. Atunci fur­
tuna se va deslănţul. 
Budgetul de stat pe anul 1906. In 
foaia oficioasă se publică articolul de lege 
al IX-lea despre budgetul de stat pe anul 
1906. 
* 
Camera advocaţilor din Budapesta — îm­
potriva ministrului de justiţie. Din incidentul 
cunoscutelor ordinaţiuni a ministrului de justiţie Po­
lónyi, prin care a reactivat, —pentru înfrînareapre­
sei — instituţiunea procurorului de noapte, o parte 
mare a opiniei pubîice maghiare s'a revoltat con­
tra acestei măsuri reacţionare a unui ministru din 
«marele guvern naţional». Presa, cea a opozi­
ţiei, cu multă hotarîre, cealaltă cam cu jumătate 
de gură, a osândit întreagă atentatul acesta la 
libertatea ei, din partea unui ministru, care toc­
mai prin presă, prin ceea-ce cualifică dânsul azi 
abus de presă, s'a ridicat la demnitatea de mi­
nistru. Se ştie că Polónyi, de pe banca de acu­
zaţi, aşa zicând, unde a fost tras pentru lesa 
majestate, a ajuns în fotoliul ministerial. 
La iniţiativa mai multor advocaţi, a fost con-
vacată şi camera advocaţilor din Budapesta pen­
tru a lua atitudine în chestiunea ominoasei or­
dinaţiuni. Mercuri şi-a ţinut aceasta cameră şe­
dinţa, care în mijlocul unor furtuni s'a ter­
minat cu osândirea ministrului Polónyi, primin-
du-se o moţiune a advocatului Vázsonyi, prin 
care ordinaţiunea lui Polónyi se declară de reac­
ţionară şi primejdioasă pentru libertăţile publice. 
Şedinţa Camerii a fost foarte furtunoasă. 
Adicţii lui Polónyi, s'au adunat şi dânşii ca să-1 
apere. Toţi diurniştii din cancelaria sa advoca-
ţială au venit, ca dacă nu altceva, să facă scan­
dal. Au fost însă devotaţi şi Polónyi, care mai 
ieri alaltăieri, era atot-puternic în Cameră, acum 
ca ministru a fost osândit şi blamat de Cameră. 
Noi nu ne prea emoţionăm nici de campionii 
ce-şi dau aere a apăra libertatea presei. Ei în­
şişi, merg în privinţa aceasta numai pân'acolo, 
că protestează încontra confişcărei preventive a zia­
relor, dar nu cer deodată libertate absolută pen­
tru presă şi nu cer mai ales sistarea anomaliei, 
ca presa naţionalităţilor, singură care este în mod 
barbar călcată în picioare, să nu mai fie trasă 
înaintea astorfel de curţi cu juraţi, cari judecă 
în causa lor proprie. Ruşinea aceasta şi infamia 
aceasta, ei nu cer să i-se pună capăt — natural 
pentrucă ea loveşte în naţionalităţi. D'acea pri­
mim cu cuvenita rezervă şi pe aşa numiţii cam­
pioni ai libertăţii de presă. 
* 
Alegerea delà Nagy-Körős. La alegerea de 
deputat întâmplată Joi în Nagy-Körös a fost ales 
cu unanimitate Barabás Béla. 
Fişpani noi. Cu prilegiul audienţei 
miuistrului de interne Andrássy la Ischl s'a 
făcut propunerea pentru absolvarea din pos­
tul lor a foştilor fişpani credincioşi lui Tisza 
şi Fejérváry. Aceştia sunt; cel din Făgăraş, 
Braşov, Caraş-Severin şi Arva. 
Ministrul a mai propus fişpani noi pen­
tru comitate, aşa pentru comitatul Ciongrad 
va fi numit deputatul Kelemen Béla, Borsod; 
Kubik Béla, Făgăraş; Oyarmaty Zsigmond. 
Cu prilegiul acestei audienţe ministrul a 
mai făcut două propuneri, despre lărgirea 
autonomiei comitatelor şi despre restrânge­
rea drepturilor regelui cu privire la amâna­
rea sau disolvarea dietei. Bine înţeles des­
pre aceasta din urmă regele n'a putut decât 
să-şi esprime mirarea. 
* 
Guvernul şi greva secerătorilor. Mi­
nistrul de interne Andrássy luând în con­
siderare rapoartele primite delà autorităţile 
civile, în urma cărora grevele secerătorilor 
sunt pe sfârşite mai în toate părţile, a dat 
ordin ca jandarmii să fie retrimişi la postu­
rile lor. 
Afacerea Jekelfalussy a ajuns înaintea 
judecătoriei, care va şi pertractà în aceasta 
afacere deja Luni. 
Contra Hmbei ungureşti. Foile un­
gureşti scriu cu înverşunare contra antistiei 
comunale din Brezova, de oarece nu voie­
şte, ca protocoalele şedinţelor să fie scrise 
în limba ungurească, ci în cea slovacă. 
in sat curat slovac, să cade să se dea 
atâta cinste limbei slovace. 
Din România. 
M. S. Regele a semnat decretul pentru înfiin­
ţarea unei nuoi medalii numită: Răsplata muncei 
pentru biserici. 
Medalia va aveà trei clase şi se va da tuturor 
cari au contribuit la propăşirea cultului creştin 
ortodox, în România. 
Dl dr. Buzzi, care este de trei săptămâni oas-
pele M. M. L. L. la Castelul Peleş, continuă să 
dea îngrijirile sale luminate M. S. Regelui, care 
putem anunţa, se află foarte bine. 
Masajul urmat neîntrerupt, a dat excelente re­
zultate. Regele are o mină fearte bună şi pare 
reîntinerit. 
Ministerul instrucţiunei publice a numit o co 
misiune, compusă din domni : N. Lâcusteanu, I 
Petrescu, Teodorian, V. Maniu, maior Chiriţesci 
şi D. Ionescu spre a alcătui nouile orarii ale li 
ceelor şi gimnazilor în vederea întroducerei exer 
ciţiilor militare obligatorii. 
D-na Irina Ghica, fiica dlui Gh. Gr. Cantacu-
zino, prim-ministru, se află foarte grav bolnavă 
la Floreşti în urma unei faceri grele. 
Medicul care a îngrijit-o la început a fost dl 
dr. Cosma din Ploeşti, apoi dl dr. Cantacuzino, 
ale cărui prescripţiuni nefiind însă urmate cu ri-
gurositate, boala s'a agravat. 
Specialistul vienez chemat de urgenţă n'a pu­
tut de cât numai să regrete că nu s'au executat 
dispoziţiunile dlui dr. Cantacuzino. 
Primul ministru a chemat azi grabnic pe dl dr 
Leonte, care a şi plecat la Floreşti cu un trei 
special. 
Ieri s'au făcut noui perchiziţiuni domiciliare 
câţi-va greci din Galaţi confiscându-se numeroas 
corespondenţe. 
Comitetul central de pace, cu sediul în Bert 
(Elveţia) a conferit titlul de membru de onoa 
dlui N. Fleva, ministrul ţării la Roma. 
* 
Comercianţii din Galaţi, cu delegaţii din Pk 
eşti, în urma unor consfătuiri ţinute eri, s'au cot 
stituit în grup de iniţiativă spre a pregăti şi 
convoca pe toţi comercianţii la întruniri de co 
sfătuire cu privire la solidarizarea tuturor com< 
cianţilor, industriaşilor şi producătorilor. 
Se zvoneşte în cercurile guvernamentale ca 
conflictul greco-român care în ultimul timp c 
venise foarte acut prin mijloacele de гергеэг 
luate de guvernul român în contra grecilor şi 
contra mărfurilor greceşti, este pe cale de a 
aplana. 
Grecia a fost silită să primească toate con 
ţiunile impuse de România cu privire la Ala 
donia. 
Această î n t o r s ă t u r ă a lucruri lor , , se zice, c ă 
datoreşte în special Angliei care văzând că ce 
rile şi pretenziunile guvernului român sunt dre 
a luat parte României în acest conflict. 
Marea grevă din Galaţi. 
Greva muncitorilor delà docurile din Gal 
luat proporţii îngrijitoare. 
Peste 1500 au fost puşi la dispoziţia încărcă­
torilor de cherestele, dar ei neavând încă deprin­
derea de a ridica de odată mai multe scând«ri <-: 
a le încărca în vapoare, — 
străini, îi bruschează şi-i bru ilizează. 
Până acum 11 soldaţi au Í de f ; schele, 
dintre cari unul a murit, doui sa află.pe i 
şi ceialalţi sunt mai mult o a u râai puţiii s . a v 
răniţi. 
* 
Ministrul de interne în conţelegere cu cel de 
finance şi de externe au luai dispoziţiunea ca 
grecii şi străinii cari se vor declara lăpădaţi de 
protecţiunea grecească, după cercetările făcute de 
prefectul judeţului respectiv să fie scutiţi de plata 
taxelor de represalii impuse supuşilor greci din 
ţară. 
* 
Oreva factorilor poştali continuă şi desorga-
nizarea în serviciul poştelor merge crescând. 
Pagubele pricinuite, mai ales comercianţilor, 
sunt foarte însemnate. Nici chiar abonaţii la cu­
tiuţele poştei nu-şi primesc regulat corespon­
denţa. 
Eti de dimineaţă, factorii au făcut o excur-
siune la Ciurel. Poliţia luase măsuri de pază la 
poştă temându-se de dizordini. Atitudinea fac­
torilor a fost însă demnă şl liniştită. 
• S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne d i m bani în_ mâni 
străine. Cine vrea să se convingă despre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S c h e i n ѳ r-
8 a m u , juvaergiu ín Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 íloreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà 2 fl. 
5 0 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 5 0 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 5 0 cr. un orologiu de nikel delà 2 fl. 5 0 cr. în sus, un 
vecker delà 1 fl. 5 0 în sus. 
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Delegaţia factorilor n'a fost primită, după cum 
am spus ieri, de M. S. Rege'.e la Sinai?., dar 
delegaţia a înmânat Suveranului, prin dl maior 
Toroceanu, o petiţie. 
Direcţia poştelor a mai dat greviştilor un nou 
ultimatum — al patrulea sau al cincelea, — ca 
să se reia astăzi serviciul. 
* 
Societatea pentru îmbunătăţirea rasei cailor din 
ţeară pregăteşte un adevărat eveniment sportiv 
pentru cursele de toamnă. 
Se vor organiza curse cu premii în valoare de 
193.000 de lei, aşa ca şi străinătatea să participe 
la ele. S'au şi făcut publicaţiile necesare în revis­
tele sportive din Paris, Viena şi Budapesta. 
Va fi un premiu numit Premiul jubileului regal 
de 50.000 de lei, şi alte două de câte 10.000 
de lei. 
Vor fi şepte zile de curse, delà 7 Septemvrie 
până la 15 Octomvrie. 
Pe altă parte s'a început construirea noilor tri­
bune, ale căror planuri, făcute de arhitectul Be-
rindey, au fost mult admirate de cunoscători. 
Sunt elegante, solide şi practice. 
* 
Din statistica religiunilor. O interesantă sta­
tistică s'a făcut la ministerul instrucţiei publice 
asupra religiunilor cari există în ţara românească. 
Din ea rezultă că în cei din urmă 20 de ani 
4000 de Evrei au trecut la ortodoxie şi 2000 de 
alte persoane aparţinând diferitelor culturi au 
adoptat de asemenea religia ortodoxă. Cincizeci 
de otodocşi au trecut în acelaşi timp la catoli­
cism. Aceste persoane sunt mai ales femei se­
duse de călugăriţele catolice. Bine înţeles, aceste 
persoane fac parte din clasa sus pusă. Proseli-
tizmul catolic nu ţinteşte la sporirea numărului 
catolicilor, a sufletelor mântuite de focul gheenei, 
cât sporirea Evreilor bisericii catolice. De aceea 
călugăriţele şi preoţii catolici amăgesc numai 
persoane şi femei avute, a căror avere cade 
pradă bisericii. 
S'ar puteà deduce din aceasta, că după dog­
mele catolice, numai catolicii bogaţi vor intra 
în împărăţia cerurilor, ceilalţi neputând plăti 
taxele reglementare. 
Statistica lunei lui Ianuarie. Buletinul lunar 
al mişcării poporaţiei raportă că în luna lui 
Ianuarie trecut 13.395 de căsătorii au fost cele­
brate în toate comunele rurale ale ţării. 26.182 
din persoanele căsătorite aparţin cultului ortodox, 
64 Ia cel izraelit, 415 la cel catolic, 15 Ia cel 
protestant şi 114 diferitelor culturi. S'au înre­
gistrat 75 de divorţuri. Numărul naşterilor a fost 
de 15.550, din cari 14.036 copii legigimi şi 1519 
naturali, aceştia 14.914 ortodocşi, 169 izraeliţi, 
246 catolici, 21 protestanţi, 131 mahometani şi 
74 de diferite religiuni. Numărul deceselor a fost 
de 11.913 dintre cari 11.441 ortodocşi, 73 izraeliţi, 
225 catolici, 13 protestanţi, 111 muzulmani şi 
50 altor religii. Poporaţia comunelor rurale a 
avut deci în Ianuarie un spor de 3642 naşteri, 
anume 1816 bărbaţi şi 1826 de femei, cari după 
cult se împărţesc în 3673 de ortodocşi, 96 de 
izraeliţi, 21 de catolici, 8 protestanţi, 20 de ma­
hometani şi 26 de alte religiuni. 
Ştiri de là e x p o z i ţ i e . 
In Capitală a sosit un grup de 17 studenţi 
din Beiuş, comitatul Bihorului (Transilvania) sub 
conducerea dlui Mihail Cosma, student teolog. 
Ei sunt găzduiţi Ia şcoala superioară de meserii. 
I Luni dimineaţa au vizitat oraşul, iar după 
I amiazi expoziţia, în care dl comisar general le-a 
j acordat intrarea gratuită ca şi la arenele romane. 
* 
In ziua de 17 Iulie 1906 au întrat în expo-
ziţiune 1570 persoane şi 11 trăsuri. 
* 
Au sosit eri în Capitală 17 studenţi români 
Bucovineni cari vor rămâne mai multe zile în 
vederea Expoziţiunei. 
Direcţia generală a căilor ferate române a 
comunicat comisariatului general condiţiunile în 
care se va face întoarcerea obiectelor expuse. 
Direcţia căilor ferate ungare şi celor austriace 
acordă gratuitatea ca şi C. F. R. pentru obiectele 
în a căror scrisoare de trăsură se indică precis 
ca transporturi neto destinate pentru expoziţie. 
* 
- La 10 Aug. va aveà Ioc deschiderea pavilonu-
lui francez delà Expoziţia naţională. 
Comisar general pentru Franţa este dl Leo 
Claretie cunoscutul conferenţiar. 
TELEGRAME. 
Expoz i ţ i a din M i l a n o în flăcări. 
Milano, 3 August. Pavilionul italian şi 
cel unguresc, delà expoziţia din Milano a 
fost prefăcut în cenuşă. Pagubele făcute de 
focul mistuitor întrec suma de şepte milioane 
lire. 
In urma acestei catastrofe expoziţia a fost 
închisă. 
Grâu ars . 
Macău 3 August. Un foc ce a isbucnit 
din nebăgare de seamă asară a nimicit tot 
grâul netreierat din comuna Kiszombor. 
Pagubele sunt de cincizeci de mii de 
coroane. O parte a grâului a fost asigurată. 
R e v o l t ă în B o s n i a . 
Belgrad, 3 August. In comuna Bjelina a is­
bucnit mare revoltă. Creştinii şi Mohamedanii 
s'au resculat contra stăpânirei austriace, care se 
poartă nemiloasă faţă de popor. Resculaţii au 
omorît seasezeci de jandarmi. Soldaţii austriaci 
au incunjurat ţinutul Bjelina astfel că între res-
culaţi şi între lumea din afară nu poate fi nici 
o legătură. 
S i t u a ţ i a î n Rusia. 
Guvernul rusesc face toţi paşii de lipsă 
pentru năbuşirea revoluţiei. El crede că va 
puteà susţinea pacea numai dacă va împie­
deca apariţia ziarelor cu conţinut agitatoric. 
In Petersburg a şi împrocesuat în una zi 
zece redacţii, iar în Moscva patru, în pro­
vincie a oprit apariţia alor treizeci de foi. 
Pentru liniştirea sufletelor agitate lucră din 
resputeri toate organele statului şi în oraşe 
încâtva ajung la rezultat. 
Cauza ori cărei mişcări revoluţionare e 
numai agitaţia prea mare ce domneşte în 
poporul nemulţumit. 
Ori şi cât se strădueşte guvernul pentru 
liniştirea poporului şi ori şi cât se pare că-i 
linişte în ţară, totuşi nu se poate încunjură 
momentul, când odată din aceasta linişte 
forţată va izbucni flăcări mistuitoare, cea ce 
se poate lua sigur îndeosebi din motivul, 
căci poporul e îndeplina convingere, că cea 
mai mare parte a miliţiei e pe partea lui. 
Ziua de doi August a fost totuşi bogată 
în veşti triste şi senzaţionale. In fortăreaţa 
Svenborg noaptea a isbucnit revoltă. S'au 
auzit focuri de puşcă şi de tunuri, ţipete 
grozave. Artileria a trecut pe partea revol-
tanţilor, infanteria a rămas credincioasă gu­
vernului. Au căzut şase sute de inşi. Ofi-
cerii au fost făcuţi prisonieri. Soldaţii şi-au 
ales şefi dintre ei. Un oficer a fost ucis şi 
unul rănit. Crucişătorul Finn a apărat că-
sărmile. 
In Deslagar, când a sosit vestea despre 
disolvarea Dumei, poporul a omorît pe toţi 
oficerii, ce se aflau acolo şi şi pe preot. Re­
voluţionarii au pus mâna pe oficiul tele­
grafic, iar înaintea celorlalte edificii publice au 
postat păzitori. Generalul Puravo a fost 
atacat de către revoluţionarii socialişti şi 
dupăce l-au chinuit bine, în sfârşit l-au omorît, 
împreună cu doi jandarmi ce erau cu el. 
Afară de acestea fapte îngrozitoare se mai 
pregătesc şi altele. Cei sus puşi primesc 
epistole anonime în care sunt ameninţaţi cu 
moarte. Pobjedonoscev încă a primit o atare 
epistolă în care i-se spune, că comitetul 
executiv al partidului revoluţionar socialist 
l-a judecat la moarte, şi sentinţa se va duce 
la îndeplinire în timpul cel mai apropiat. 
In familia ţarului e mare neliniştea. 
Din telegramele sosite azi se învederează, 
că revolta delà Svenborg n'a fost o simplă 
luptă, ci numai primele semne ale unei re­
voluţii de soldaţi bine organizată, pornită 
contra guvernului Ţarului. Finlanda e ţara 
revoluţionarilor, de aici se pornesc toate mi­
şcările revoluţionare. 
Despre întâmplările de azi primim urmă­
toarele telegrame: 
Petersburg, 3 August. Paznicii cetăţii din 
Kronstadt s'au resculat şi au omorît pe co­
lonelul Alexandrus, pe Protsinszki, adjutan­
tul său, pe mama acestuia şi pe sora colo­
nelului. Resculaţii au plecat apoi la Soitke 
şi au făcut prizonieri pe mai mulţi oficeri, 
au oprit trenul, s'au suit în el şi au plecat 
la Constantin. 
Helsingfors, 3 Aug. In cazarma veche Nieland 
asară a isbucnit rescoală, s'au auzit mai multe 
împuşcături. Din Svenbol au fost aduşi o sută de 
răniţi. 
Fami l ia ţarului în pr imejdie . 
Petersburg, 3 August Ieri sara familia 
ţarului a fost în mare primejdie. Din fortăreaţa 
Constantin care a ajuns în manile răscu-
lanţilor se poate bombarda cu tunurile cas­
telul din Peterhof a ţarului. Curtea regală 
a luat hotărîrea se scape din acest castel. 
R e v o l u ţ i e pentru D u m a . 
Petersburg, 3 August. Guvernorul din Caucaz 
a trimis raport, că în Taslager poporul începe 
numai acum să ee revolte pentru disolvarea 
dumei. Soldaţii au. omorît pe comandant, pe mai 
mulţi oficeri şi pe preoţii militari Oraşul e în 
mâna revoluţionarilor. 
Londra, 3 Aug. Trupele credincioase ţarului 
au prins 160 de socialişti revoluţionari şi i-au 
omorît pe toţi. 
^ I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I - C E E C O N O M I E . : 
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Cele mai renumite în toată ţara şi cele mai ieftine şi de construcţia cea mai bunii. 
Fabricăm din materia de prima calitate din patrie In diferite mărimi, tn diferite construcţii, corăspuazătoaro tuturor cerinţelor economice, maşini pentru cu­
răţirea grănelor, ciururi de pleavă, mânate cu mana ori cu motor. Rugăm să cereţi catalog gratuit dos;>re noutăţile noastre do un an. L.a ori ce cerinţă 
— • - răspundem promt şi fără nici o plată. — ————— 
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Din străinătate. 
Manifestaţiile anti-greceşti din 
Filipopol. 
Asupra demonstraţiilor anti-greceşti delà 
Filipopol mai sosesc următoarele amă­
nunte : 
Cele cinci biserici pe cari s'a pus stă­
pânire au fost consacrate la sfinţi bulgari. 
Cărţile bisericeşti au fost distruse ; gimnaziul 
şi şcoala populară greacă au fost devastate; 
clubul, cafenelele, o farmacie şi 60 de pră­
vălii greceşti au fost dărâmate, neremânând 
din ele decât pereţi goi. 
Mulţi Greci au fugit. In ciocnirile cu 
soldaţii mulţi demonstranţi au fost răniţi 
cu lovituri de sabie. 
Abià la 2 d. a., poliţia şi armata a putut 
restabili liniştea. 
S'a proclamat starea de asediu la Fili­
popol. 
Excesele au fost organizate şi dirijate 
din Macedonia, ca răspuns la cruzimile 
bandelor greceşti. 
Noi crime greceşti în Macedonia. 
O telegramă primită la ministerul de 
externe anunţă că la Patacina (lângă Vodena) 
un grec a asasinat Vineri pe un român, tată 
a şase copii. 
Familia victimei a rămas în cea mai neagră 
mizerie. 
* 
Se vesteşte din Monastir că în lupta cu 
banda grecească delà Negovan, trupele tur­
ceşti au ucis 16 bandiţi. 
* 
Corespondentul din Sevrés al publica-
ţiunei «Presse associée « telegraf ează că bul­
garul llie Petrof din satul Yeoni, a fost 
atacat de un grup de soldaţi turci. 
Soldaţii l-au lovit cu baionetele şi după 
ce l-au ucis, l-au legat de picioarele calu­
lui său care 1-a făcut bucăţi. 
Corpul bulgarului a fost găsit în satul 
Ali-Paşa-Tşiflic. 
Poliţia, pentru a nu încrimina pe soldaţi, 
a arestat cinci păstori bulgari. 
B A S N A . 
Câtă lume nu trece vara, niai ales din România, 
pe linia mare ce leagă Braşovul cu Teiuşul, fără 
să ştie că aproape de Mediaş (1 oră şi jum. cu 
trăsura) este Basna cu apă iodată care poate ri­
valiza cu vestitele băi delà Hall ! . . . Măcar că 
bunătatea băilor ar merita să fie cunoscută în 
cercuri cât mai largi. Au efect miraculos . . . De 
două săptămâni de când sunt aici, m'am convins, 
că într'adevăr: reclamele unor băi unde se arată 
un bolnav mergând în cârgi la băi şi părăsindu-le 
sprinten, pot aveà îndreptăţire. Şi aici am văzut 
când am sosit, o mulţime de copii (mai ales), 
bărbaţi şi femei cari umblau sprijinindu-se în cârgi 
ori pe cari îi purtau în scaune cu roate. Azi ei 
umblă şi aleargă sprinten pe alea umbroasă ori 
fac escursiuni prin pădurea ce ne înconjoară. 
Băile sunt într'o vale. Jur împrejur dealuri cu 
pădure (la răsărit şi sud) şi vii (apus şi nord). 
Clima e dulce. Suntem în mijlocul verii, dar' nu 
simţim căldură. Spre seară trebue să îmbrăcăm 
haine groase, iar noaptea suportăm plapoma de 
iarnă. Plouă destul de des şi aerul e curat, praf 
nu-i ! 
Medic al băilor e dr. Eugen Porea, unul dintre 
medicii distinşi al generaţiunei mai nouă, bărbat 
în curent cu ştiinţa şi specialist în boalele ce se 
curează prin iod şi sare. Manierat, serios, plăcut 
şi gata să ajute şi să dea sfat tuturora. 
In ce priveşte cura, nimic nu lasă de dorit. 
Cu atât mai mult este însă de zis împotriva 
Urmările beţiei. 
(Urmare şi fine.) 
Unii beutori mai cu samă din clasa domnească, 
zic că înainte de mâncare a bea bere, răchie ori 
coniac, face poftă de mâncare; dar nici aceasta 
nu e adevărat; din contră specialiştii au dovedit, 
că alcoholul împedică mistuirea mâncărilor şi 
oamenii beutori sunt slabi mâncători, încep cu 
timpul a perde pofta de mâncare, dar tot în aceea 
măsură capătă poftă de beut; de-aici vine, că 
unii încep a se îngraşă, nu de mâncare, ci de 
alcohol, iar alţii capătă oftică. 
Toate fluidele alcoholice slăbesc musculatura 
inimei, prin slăbirea musculaturei se conturbă 
funcţionarea regulata şi uşoară a inimei, de aici 
vine de oamenii beutori resuflă greu, unii capătă 
boală de inimă, iară la alţii începe mineralizarea 
vanelor de sânge, aceasta e moartea sigură. 
Specialiştii cu tot dreptul zic, că beuturile al­
coholice slăbesc mintea omului şi puterea de 
gândire, de aici vine de căutătura omului beţiv 
totdeauna e tulbure; beutura slăbeşte memoria 
adecă puterea de a ţinea minte ; omul beutor 
uşor uită lucruri, de cari altcum s'ar aduce aminte, 
dacă n'ar bea. De-aici vine, de oamenii beutori 
sunt slabi de socoată ; alcoholul slăbeşte energia 
adică tăria de voie; de-aici vine de oamenii beu­
tori devin nehotărîţi, nu te poţi încrede în vorba 
lor, devin trândavi, leneşi. 
Specialiştii zic, că fluidele alcoholice causează 
catar de stomac şi de maţe, aduc cu sine reu­
matism de încheieturi, adecă umflătură dureroasă 
a încheieturilor ; zic dânşii, că din beuturile alco­
holice se capătă aprinderi şi boale de ficat şi de 
rerunchi, iară din boala de ficat şi de rerunchi 
vine boala de apă de aici vine de beţivii capătă 
uşor boala de apă. 
Nu e pe pământ om aşa de tare pe care să 
nu-1 doboară alcohoiul, specialiştii au dovedit ca 
regulă generală, că consumarea beuturilor alco­
holice gradualminte slăbeşte puterea corpului şi 
din slăbirea puterii de resistenţă vin boalele; 
trupul omului beţiv e un cuib de boale, beutorii 
mai uşor se răcesc şi capătă uşor boalele, ce vin 
din răceală; ţăviie sau canalele de respirare sau 
resuflare sunt la dânşii atacate de catar. 
Beuturile alcoholice împedică desvoltarea cor­
porală şi mentală a omului, adecă împedecă creş­
terea şi întărirea trupului şi împedică şi înţelep-
ţirea minţii; corpul omului creşte şi se întăreşte 
cam până la al 24-lea an al vieţii, oamenii tineri, 
cari din tinereţe încep a bea, rămân şi la statură 
mai mici şi mai slabi, şi la minte mai mărginiţi ; 
cu cât începe cineva mai de tinăr a bea, cu atât 
rămâne mai slăbănog la trup şi mai mărginit la 
minte, deci părinţii, cari voiesc, ca copiii lor să 
întocmirilor de aici. Inchipuiţi-vă băi unde nu-i 
apă potabilă, ci ca să îţi astâmperi setea, trebue 
să beai apă minerală plătită cu trei preţuri, căci 
suntem la discreţia proprietarilor celor două res­
taurante. Tot aşa suntem şi cu mâncarea : o plă­
tim ca în orice restaurant elegant din oraş, fără 
să avem ce alege. In cât priveşte serviciul, vorba 
băiatului meu: »gleich«-ul ţine câte-o oră, iar Du­
mineca ori în sărbători, când s'adună aici la pe­
trecere proprietarii, gentrii, baronii şi conţii de 
prin prejur, chelnerii nici nu stau de vorbă cu 
»betegii,« totul se vinde mai scump, se umflă şi 
socoteala, iar când îl prinzi cu ocaua mică ori 
mai bine: cu »pleibasul« lung, îţi răspunde cu 
săsească flegmă că asta-i venitul lui ! . . . 
Noroc că se găsesc locuinţe bune în sat, unde 
cei-ce sunt cu familia, pot să fiarbă acasă, după-
cum sunt bucătării şi la băi, aşa că dupăce ţi-s'a 
urît cu mâncarea delà restaurant, mai găteşti vre-o 
fasole verde şi acasă. 
Odăi sunt şi bune şi rele. Mai multe rele : 
umede, încât cresc bureţii, dar' scumpe toate. Pe 
culmea muntelui Rigi din Elveţia ori pe ţărmul 
râului Arno din Florenţa am locuit mai ieftin. 
Serviciu, vai şi amar! Două servitoare Ia vre-o 
30 odăi . . . Sonărie şi paturi cu somieră o să fie 
poate în veacul următor. Până atunci durmim pe 
saltele tari ca la cazarmă. Covoare pe jos ori 
transparente la ferestre, aşa ceva nu se pomeneşte. 
In sat, unde biserica săsească s'a zidit în 1504, 
oamenii sunt mult mai cu virtute decât să cultive 
— luxul ! 
Cu un cuvânt, trăim nu se poate mai pe de­
mocraţie. 
devină bine desvoltaţi şi la corp şi Ia mint 
să-i păzască de beutura. 
Tare mic capital e sănătatea omului; cinevret : 
că iute şi de grabă să fie gata cu acest capital, 
aceluia nu-i trebue alta, decât să înceapă 
* » 
Oamenii, cari nu sunt specialişti şi nu se ocupă 
mai din fundament cu observarea influinţei beu­
turilor alcoholice asupra omului, aceia nici idee 
n'au cât de devastatoare şi stricâcioase sunt 
beuturile alcoholice asupra copiilor născuţi din 
părinţi beţivi. 
Iată ce am cetit despre urmările beţiei asupra 
copiilor beţivilor. 
Am amintit mai sus, cumcă specialiştii au con­
statat că spirtul conţine otravă; dânşii zic, că 
aceasta otravă din omul beţiv se transplantează 
prin sânge în copiii, nepoţii şi strănepoţii beţi­
vului până în a treia şi de multeori şi până în a 
patra generaţie. 
Specialiştii au constatat că copiii oamenilor 
beutori rămân şi la corp şi la minte mai slăbă­
nogi, mai mărginiţi decât copiii născuţi din pă­
rinţi nebeutori. 
Copiii din părinţi beutori mai uşor capătă tu-
berculosă sau oftică, decât copiii din părinţi 
nebeţivi. 
Copiii din părinţi beţivi au mare înclinare spre 
beţie şi dacă nu sunt bine păziţi, dacă nu capătă 
creştere bună, devin şi ei beţivi. 
Copiii din părinţi beţivi uşor capătă epiieps 
adecă boala aşa numită »ameţeală< sau bo; 
Statistica purtată în casele de nebuni, ai 
asilele celor smintiţi la minte, dovedeşte, CE 
cei smintiţi la minte o mare parte sunt născuţi 
din părinţi beţivi. 
Specialiştii au constatat, că copii născuţi din 
părinţi beţivi sunt săraci de sânge, rămân şi la 
trup şi la minte slăbănogi, palizi şi galfezi Ia faţă 
sunt bolnăvicioşi, au mare înclinare spre oftică 
n'au viaţă lungă. 
Muierile născute din părinţi beţivi, fiind sărace 
de sânge, n'au atâta lapte, ca să-şi poată lăpta 
copiii, oricât de bine s'ar hrăni ele, dintre ma­
mele sărace de sănge, cele mai bogate îşi ţin 
doică, iar cele mai sărace îşi hrănesc copiii su­
gători cu lapte de vacă din ţîţă de uiagă, î isă 
laptele de vacă sau de altă vită pe de o departe nu e 
aşa de bun şi de potrivit pentru copilul sugător, 
ca laptele mamei, de laptele de vacă sau de altă 
vită copii sugători capătă boale de stomac şi de 
maţe ; dintre copiii sugători nutriţi cu lapte de 
animal de cinciori mor mai mulţi decât dintre co­
piii lăptaţi de mamele lor. 
Omul mai mult creşte în cel dintâiu an al vieţii 
sale, delà anul întâiu începând omul în tot anul 
mai puţin creşte; copiii lăptaţi de mamele lor în 
Şi toate acestea nu pentrucă oaspeţii ar refuza 
o largă şi luminoasă cameră ori vre-un pat moale, 
ci pentrucă avem a face cu o anomália i m ? » * -
felul ei. Treizeci de ani baia aceasta a fost dată 
în arendă, căci este proprietatea bise.icii săseşti 
Biata biserică se alegea cu 200 coroane pe an, 
iar antrepenorul cu avere. A cumpărrt, pe.înc 
tul şi pe nesimţite, terenurile din apropierea băi­
lor, a fost atât de cuminte să clădea.,,... »...._ | j C 
propriul teren, aşa că pe când a expirat contrac­
tul (anul acesta !) biserica e tot unde a fost, clă­
diri are tot pe cele d'acum 30 şi numai prin in-
tervenire judecătorească a scăpat ca fostul antre-
penor (un Sas) să nu-şi ducă şi apa din bazinu-
rile bogate pe cari le-a exploatat treizeci de ani 
de-arândul. 
Şi aşa însă, a dres el ce a dres, şi are şi băi 
(?), nu numai otel şi viile. O mulţime de lume, 
care nu ştie cele petrecute, se duce acolo, căci 
numai în urmă află treburile şi vede unde-s iz­
voarele şi bazinurile cu iod, — în urmă, dupăce 
gentilul fost antrepenor şi acum proprietar îl în-
calţă cu 20—30 bilete la băile al căror iod rămâne 
de constatat prin analiză. 
Acum administraţia băilor Bisericii este în regie 
proprie şi dupăcum ni-se asigură, pe anul viitor 
se vor face radicale schimbări, aşa că dacă sîla 
mă va mai abate pe aici, e probabil că voi aveà 
de înregistrat lucruri mai bune decât cele pe cari 
acum numai condamna le pot. 
Basna, 30 Iulie. Leandru . 
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iul prim al vieţii adecă în timpul suptului cresc 
lüai bine şi sunt mai tari, decât copiii hrăniţi cu 
pte de animal. 
Muierile născute din părinţi beţivi fiind sărace 
e sânge, sunt ^bolnăvicioase, deci tinerii, când 
e căsătoresc bine să bage de samă, ca să nu 
jee fete sau neveste, a cărcr părinţi sau antepă-
rinţi au fost beţivi. 
Cine voeşte să aibă copii sănătoşi, trebue să 
se reţină delà beutură. 
Natura a întocmit, ca mama să-şi lăpteze co­
pilul, cine lucră contra ordinei naturii o pă­
ţeşte rău. 
Pentru a cunoaşte urmările rele ale beţiei asu­
pra moralei şi asupra averii omului, nu trebue 
să cetim cărţi şi jurnale antiaicoholiste, destul 
dacă privim viafa poporului nostru. 
Vedem la Români cum la ospeţe, în birt sau 
crişmă, după ce spirtul a tulburat mintea şi iri­
tat ner'wff, încep a se certa, ajung la bătae, ba 
unii să şi omor, după aceasta urmează perderea 
de f/mp, mai totdeauna zile întregi pela judecă­
torii unde mai vin şi închişi şi pedepsiţi în bani, 
apoi după aceasta vin spesele cele mari cu ad­
vocaţii pentru apărare, aşa aduce beţia cu sine 
sărăcie şi demoralizare. 
Statistica criminală, purtată Ia tribunalele crimi­
nale arată că din cazurile criminale, cum sunt 
bătăile, omorurile, jafurile, vătămările de onoare, 
eolumnia, aprinderile şi celelalte din legea crimi-
de procente adecă 38 la sută vin din 
beţie. 
urtată despre consumul beuturilor 
uoase arată, că cu cât se bea la un popor 
atât e mai sărac şi mai demoralizat. 
Sărăcia şi demoralizarea nimiceşte caracterul şi 
independenţa personală; omul demoralizat nu e 
stăpân pe soartea sa, e cumpărabil şi coruptibil, 
mai totdeauna e un mincinos, la omul demora­
lizat mai de grabă iese la iveală partea anima­
lică a traiului, adecă dacă trăeşte astăzi bine nu 
grijeşte pe mâne. 
Vedem că o parte a oamenilor ş'au perdut 
averea prin beţie, vedem că unii nu dau înainte 
ori cât ar munci, pentrucă cheltuesc prea mult pe 
beutură: vedem pe omul fără şcoală fără învăţă­
tură, cum munceşte vara în căldură, iarna în frig, 
iară birtaşul şi negustorul de beuturi şede vara 
la răcoare, iară iarna la căldură şi face avere din 
prostia beţivilor. 
Nici un rău din lume nu s'a delăturat deodată, 
omul delà naştere are înclinare spre lucruri rele, 
până când trăeşte om pe pământ, până atunci nu 
vor înceta nici slăbiciunile omeneşti, însă bine va 
fi de acela, care mai de timpuriu, până nu s'a 
înecat în noroiul sărăciei şi a demoralizării, va 
veni la minte, şi se va feri de beutură fără mă­
sură, căci cu cât cheltue cineva mai puţin pe 
beutură, cu atât mai mult îşi păstrează sănătatea 
şi averea. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 3 August 1906. 
— Regele nostru naş. »Münchener 
Allgemeine Zeitung« aduce ştirea, că naşul 
copilului moştenitorului de tron al Germa­
niei va fi Francise Iosif, împăratul şi regele 
nostru. E interesant, că şi naşul, moşteni­
torului de tron a fot tot bunul nostru mo-
narch. 
— Flăcăii din Micălaca şi pandurii din 
Arad. Sunt mulţi ani de zile trecuţi, de când 
flăcăii români din Micălaca s'au încăierat Ia o 
cruntă bătae cu poliţia din Arad, care vroia să 
Ie confişte un steag naţional român, sub care 
flăcăii recruţi veneau la oaste . . . Ei au spălat 
atunci cu sângele lor trotoarul oraşului, dar stea­
gul nu l-au dat. 
D'atunci flăcăii români nu mai vin sub steag 
Ia oaste; neputând avea steag naţional, ei pre­
feră să n'aibă nici unul, vin însă totuşi, cântând 
şi chiuind d'alungul stradelor, căci nu sunt clipe 
de rând clipele aceste, când ei trebue să se des­
partă de satul lor, părinţii, surorile, unii nevestele 
şi copilaşii şi să între pe trei ani în slujba îm­
păratului. Şi cum e firea Românului, cântă şi la 
bucurie şi la năcaz, ei vin, ţinându-se după cap, 
după dânşii mame, surori, şi cântă, cântă de ţi-se 
frânge uneori inima. . . Nebleznica poliţie din Arad, 
se împedică fiindcă-i românească şi în aceasta 
nevinovată manifestaţie îi opreşte să cânte şi se 
restesté pe flăcăi.. . Nu sunt însă flăcii din Mi­
călaca făcuţi ca pe ei să-i înfrunte nu ştiu ce 
haiman de pandur. Aşa zilele trecute o adevărată 
răzmiriţă s'a întâmplat pe strada principală între 
flăcăii din Micălaca şi câţi-va poliţişti din Arad. 
Flăcăii veneau cântând. . . Câţi-va poliţişti le-au 
stat în cale, interzicându-le se cânte. Flăcăii n'au 
ascultat. Poliţiştii, atunci au voit să recurgă la 
forţă. Un flăcău sdravăn, i-a tras apoi o palmă 
unui poliţist, de 1-a răsturnat. Intr'astea s'a tele­
fonat la primărie, de unde a venit o haită în­
treagă de poliţişti şi cu chiu cu vai, au reuşit să 
deţină pe flăcăul cu palma. Dar acum ceilalţi 
flăcăi nu s'au liniştit. S'au dus cu toţii la primă­
rie şi au declarat că nu se îndepărtează de acolo, 
până ce nu le slobod pe prietenul lor. Mulţime 
de femei, mame, neveste, copii, din Micălaca sta­
ţionau înaintea primăriei. In fine, s'a găsit se vede 
un om mai cuminte la primărie şi l-au slobozit 
pe flăcău, punând capăt răzmiriţei provocată de 
nişte oameni proşti. 
— Hymen. Ni-se anunţă cununia d-şoarei 
Emilia Marcovici, fiica veneratului preot Vicenţiu 
Marcoviciu din Nădlac, cu dl Aurel Papp, ce se 
va ţinea la 12 August, în biserica gr.-or. din 
Nădlac. 
Felicitări călduroase! 
— Lămurire. Primim spre publicare urmă­
toarele : 
Cluj la 27 Iulie 1906. 
Onorată redacţie! 
In formă de raport despre adunarea despărţă­
mântului »Mociu« al Asociaţiunii la Şărmaşul-
mare şi despre petrecerea, ce i-a urmat, s'a pu­
blicat în »Gazeta Transilvaniei « şi în » Tribuna* 
şi istorisirea falsă a unui conflict băgatei, ce l-am 
avut eu în pauza petrecerii cu parohul local 
Rusu. 
Autorul acelei corespondenţe este de sigur s'au 
însuşi preotul Rusu, s'au unul de pănura lui. 
Deşt mă surprinde, că acele şire de puţină im­
portanţă au fost găzduite în coloanele ziarelor 
româneşti, mă simt îndemnat să aduc în publici­
tate motivele acelei »certe«, care în realitate n'a 
fost decât o schimbare de cuvinte ce s'a dat în 
prezenţa abià a lor 8—10 persoane. 
Preotul Rusu din Şărmaşul-Mare, şi-a meritat 
o oarecare lecţie deja cu ocazia alegerilor în cer­
cul Cojocnei, când a ţinut vorbiri ungureşti pen­
tru candidatul kossuthist împotria candidatului 
naţional, fapt pentru care a fost lăudat de foile 
ungureşti pentru »patriotizm«. A venit apoi şi a 
votat împotriva candidatului naţional, deşi ţăranii 
din comuna lui l-au rugat să rămâie şi dânsul 
cel puţin pasiv. 
Când apoi s'a convocat adunarea Asociaţiunei 
la Şărmaşul-Mare, s'a prezentat şi dlui ca preot 
local, dar nu în societatea celoralalţi preoţi şi a 
inteligenţei române şi nu în haine de sărbătoare, 
ci îmbrăcat civil ca în zile de lucru în societatea 
unor scriitori de notar şi a câtor-va colonişti ma­
ghiari din Şărmaş. 
A stat de o parte la desbateri, n'a luat parte, 
membru nu s'a făcut şi a plecat demonstrativ 
însoţit de aceeaşi gardă. 
— Când am întrebat pe ţărani, că: 
»Da voi ce popă aveţi măi?« mi-au răspuns 
îndureraţi: »Bataia lui Dzeu die« şi altele ce nu 
se pot reproduce. 
Acest preot vine apoi seara la petrecere, între 
Români nu se mestecă, se gudură mereu pe 
lângă ţăranii maghiari colonişti, iar în pauză tot 
delà masa lor se scoală să toasteze atunci când 
toastul n'aveà rost şi în faţa celor 8—10 per­
soane cari mai rămăseseră de faţă. Eu şedeam în 
societate de dame şi când l'am auzit toastând am 
făcut observarea mai mult pentru cei delà masa 
noastră, că »dl Rusu ar trebui să vorbească un­
gureşte, ca la alegere*. Pentru observarea aceasta 
Domnia-Lui şi-a permis să mă numească agita­
tor care turbur liniştea parochienilor săi, cari tră-
esc bine cu Maghiarii din comună şi n'au tre­
buinţă de »bonvivanti« cari vin să amăgească cu 
vorba pe cei ce cinstesc pânea care o mancă. 
Mi-a reproşat apoi, că el mancă pâne cinstită, iar 
eu pânea de agitator, la ce i-am spus, că »da, 
eu mâne pânea temniţerilor ungureşti, iar dlui 
pânea «trădătorilor de neam«. 
Cu acestea s'a sfârşit »cearta« şi sfârşesc şi 
eu lăsând în judecata cinstei şi omeniei româneşti 
observaţiile îndrăzneţe ale raportorului despre cele 
întâmplate. 
Cu stimă: Vasilie E. Moldovanu. 
— Cugetătorii dacă îşi vor da bine seamă, 
numai decât vor vedea, că articlii de industrie, 
procuraţi din streinătate nu numai că înapoiază 
şi sunt păgubitori pentru industia maghiară, ci 
sunt de adevărată pagubă pentru fiecine, care 
îşi procurează articlii industriali streini. Să nu 
steà nimeni cu aceea, că industria în streinătate 
e mai desvoltată, ca a noastră, şi articlii mai 
buni. Pentrucă nici o afirmare nu e adevărată. 
Fiindcă industria maghiară emulează deja pe 
toate terenele cu cea streină, ba în multe pri­
vinţe a şi întrecut-o. De esempiu: fabrica de 
instrumente muzicale a lui Reményi Mihály din 
Budapesta, de unde se pot procura cele ma-
bune instrumente, cu preţurile cele mai modei 
rate. Recomandăm tuturor această firmă solidă. 
— Băi de cărbuni în Tătăreşti. Din Zam 
ni-se scrie: Oligor Sztánis din Zam a găsit o 
mină foarte bogată de cărbuni de peatră în co­
muna Tătăreşti cercul Ilia-Murăşană corn. Hu­
nedoara. Acum îşi caută ortaci pentru exploa­
tare. Noroc să dea Dumnezeu! 
— Alegeri de învăţător. Duminecă a fost 
alegere de învăţător în Târnova. Dintre recu­
renţi a fost ales tânărul învăţător Teodor Mariş. 
Suntem în deplina convingere, că alegătorii au 
făcut foarte cuminte şi în interesul bisericii şi a 
neamului, atunci, când şi-au pus încrederea şi 
şi-au dat votul pentru cel ales, căci în el vor 
dobândi un brav învăţător, dornic de muncă. 
Felicităm deci şi pe alegători şi pe noul ales. 
— Balauri. In apropierea de Danzig era un 
sat, şi pe hotarul aceluia un arbore înalt, gros, 
dar uscat. Pe vârful lui cocostârcii şi-au făcut 
cuib. In o zi fiind vifor mare, a tunat chiar în 
acel arbore. Cuibul s'a aprins cu cocostârcii din 
el. Aceştia au sburat spre sat şi au voit să se 
aşeze pe vârful caselor cu trestie. Câţiva ţărani 
văzându-i, au cugetat că cocostârcii cu pară de 
foc pe spate sunt balauri, au fugit la biserică şi 
au tras clopotele într'o dungă. S'a strâns întreg 
satul, care a putut să-i alunge şi să se mântuie 
de primijdie. 
— Convocare. Membrii despărţământului VIII. 
Deva al » Asociaţiunei pentru literatura şi cultura 
poporului român «, precum şi toţi binevoitorii şi 
sprijinitorii »Asociaţiunei<; prin aceasta se învită 
la adunarea generală a despărţământului, ce să 
va ţinea în comuna Biserica (Dédács) la 12 Aug. 
1906 st. n. înainte de amiaz la 9 oare. Ordinea 
de zi: 1. Deschiderea şedinţei prin directorul 
despărţământului. 2. Raportul notarului- despre 
activitatea comitetului cercual delà ultima adunare 
generală cercuală. 3. Raportul cassarului despre 
starea casei. 4. Alegerea unei comisiuni pentru 
conscrierea membrilor şi încasarea taxelor res­
tante. 5. Alegerea unei comisiuni pentru contro­
larea raportului prezentat de notar şi a socotele-
lor date de cassar. 6. Cetirea disertaţiunilor insi­
nuate cu 24 oare mai nainte Ia directorul desp. 
7. Desbateri asupra propunerilor insinuate conform 
regulamentului. 8. Raportul comisiunilor esmise. 
9. Alegerea alor 2 delegaţi la adunarea gene­
rală a Asociaţiunii din ăst-an. 10. Statorirea Io-
ZIEGLE& ÁGOSTON 
(proprietarul fifmei ZIEÍÍLER FEUENCZ) 
bîiiulajisf academie, furnisorul curţii re 
gale, atelier de instrumente medieale-chi 
rurgicale Ú J V I D É K 
Pregătesc tot felul de instrumente medicale şi de chirurg, mâni, picioare artifi­
ciale, preparate ortopedice, corsete, clistire, irigatore, injectoare pentru organele sexuale 
femeieşti ; cearşafuri de pat de gumă pentru copii şi lăuze, perini cu aer comprimat, 
oale de noapte pentre bolnavi, maşini electrice, în sfârşit tot de ce au trebuinţă bol­
navii, medicii, moaşele, friseurii să capătă la mine cu preţurile cele mai ieftine. 
La dorinţă trimitem preţuri curente franco şi gratis. 
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cului pentru ţinerea adunării generale pe anul 
viitor. 11. Dispoziţiuni pentru verificarea proto­
colului. 
Deva, la 2 August 1906. Dr. Iustin Pop, not. 
Dr. Alex. L. Hossu, dir. desp. 
— Asiguraţi-vă. In timpul de vară mai 
ales când căldurile sunt mari, nu arare să 
întâmplă multe nenorociri. Grânele şi alte 
sămănături ale ţăranilor noştri, când sunt 
puse deja în stog şi aşteaptă numai să fie 
trierate, din nebăgare de samă sau din altă 
nenorocire sunt pustiite de foc. Aşa s'a 
întâmplat acum şi în Temeş-Recaş, unde 
a ars tot grâul făcându-se o pagubă de 
patru-zeci de mii de coroane. Grâul n'a 
fost însă asigurat şi astfel bieţii oameni au 
rămas fără nici un ajutor. Din cele întâm­
plate la Temeş-Recaş putem scoate învăţă­
turi şi să nu întârziem nici odată a ne asi­
gura bucatele noastre, că nu se ştie de ce 
năcaz putem să dăm. O bună bancă de asi­
gurare e Transilvania din Arad, care în 
toată vremea celor asiguraţi plăteşte pa­
gubele. 
S ă se asigure deci fiecare. 
— Avis. Mai mulţi copii de şcoală (fete, 
ori băieţi) se primesc în cvartir şi vipt la 
o familie inteligentă din Sibiiu. In casă se 
vorbeşte şi se instruează în limbile : română 
germană, maghiară şi franceză ; de asemeni 
se dă instrucţie în pian şi limba engleză. 
Doritorii să se adreseze la redacţie până 
în 20 August st. n. 
— Judecata poporului . In Újpest înaintea 
casei din strada Tél de sub numărul 2 s'a strâns 
eri mai mult ca la o mie de omeni cari au bom­
bardat casa şi au spart ferestrile deoarece pro­
prietarul casei, n'a voit să lase pe un chirieş să 
între în casă până nu-i va plăti anticipative chiria. 
A sosit poliţia şi jandarmii, care au împuşcat de 
trei. ori în popor, dar nu s'a întâmplat nici o pri­
mejdie. Dintre demonstranţi n'au fost deţinuţi 
nici unul. 
Poporul aşa a voit să-şi arete indignarea con­
tra nemilosului proprietar. 
— Princesa Chimay despre care s'a 
zvonit, că a murit, şi-a închiriat locuinţă în 
Carlsbad, unde a plecat azi pentru dobân­
direa sănătăţii zdruncinate. 
— Mare vifor în Dania. Dupăcum se ves­
teşte din Copenhaga, în Dania a fost zilele acestea 
un vifor înspăimântător, care a făcut pagube 
enorme. Trăsnetul a ucis opt oameni şi a aprins 
optzeci de case, cari s'au prefăcut în cenuşe cu 
toate edificiile laterale, 
— Divor ţ . Din Hamburg se telegrafează, că 
' Guztav, moştenitorul de tron al Şvediei va di­
vorţa de soţia Iui, fata princesei de Counnianght. 
Cauza divorţului e femeia. 
— In Arad, strada Forray-u. 2/b, vis-á-vis de 
drougheria Nádas, orolojerul şi juvrajul 
Zinner Vilmos 
desface" prăvălie de oroloage şi juvaericale, ba 
chiar vinde prăvălia. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor. 
— Nefericire. Pentru cinee robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Dorn József. 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
1 0 0 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor. 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
— Contra »Qidium«-ului în loc de prav 
de sulfur, să presărim viile noastre cu hepar sul­
furic. Influinţa e repede, sigură. Un kgr. cu 
îndrumări costă 64 fii. şi se poate căpăta delà 
Mayerfi Zoltán, fabricant de material de stropire, 
în Kecskemét. 
Atragem atenţiunea onoratului public cetitor 
asupra inseratului fabricantului de sticle, Singer 
Armin şi a lui Braun János din Szeghedin, pu­
blicată în numărul nostru de azi. 
— Atragem atenţiunea on. public asupra anun­
ţului Singer care-1 publicăm în altă parte a zia­
rului. 
— Femei l e eng leze , nici odată nu folosesc 
la faţă decât «Lapte de castravete» ce se găseşte 
în adevărata calitate engleză în farmacia Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. E de efect si­
gur şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceieia 
îi dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ 1'20. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornel, Budapest—Er­
zsébetfalva 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi la drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
Concert, petreceri. 
Concert în Siria. Concertul ce se pro­
iectează la Siria pe sara de 12 August are 
să fie strălucit. Comitetul aranjator a făcut 
tot posibilul să înlesnească sosirea oaspeţilor. 
La gară le stă la dispoziţie căruţe gratuit. 
Pentru mâncări şi beuturi, vor fi ridicate 
saleturi de vară. Pentru alte detailuri se 
poate adresa la dnul învăţător Iuliu Grof-
şorean Galşa. 
Invitare la petrecerea de vată, ce va aranja 
comitetul reuniunii române de cânt şi muzică 
»Armonia« din Ticvaniul-mare, Duminecă, 5 Aug. 
n. 1906 la orele 4 d. a. în curtea ospătăriei 
»Reha« din loc. Intrarea de persoană: Locul de 
şezut 1 cor. Locul de stat 50 fii. Comitetul. 
— Invitare la producţiunea teatrală, ce o 
aranjază tinerimea din Vistea-Inferioară, Duminecă, 
5 August st. n. 1906 în sala »Ospatariei Sandru« 
din loc. începutul Ia 8 ore seara. Preţul de in­
trare : De persoană 1 cor. 20 bani ; de familie 
(3 persoane) 3 cor. Eventualul profit e destinat 
»Reuniunei pentru biblioteca poporală*. Viştea-
Inferioară, 31 Iulie 1906 st. n. Comitetul aran­
jator. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut nrul 5 din escelenta revistă delà Iaşi, 
» Viaţa Românească,^ cu următorul conţinut bogat 
şi admirabil: 
I. Al. Brătescu Voineşti: »In lumea dreptă-
ţii« (urmare); Matilda Poni: »Vreau să dorm« 
(versuri); Victor C. Rareş: »Cum ne cunosc stră­
inii « ; Sp. Popescu: La ţîntă (schiţă) ; O. Bogdan-
Duică: »Un colaborator al Curierului românesc 
— Teodor Diamant« ; Gh. din Moldova: »Schiţă« 
(versuri); M. Sadoveanu: »Sfaturi vechi« (nuvelă); 
Sever Secula: »Un Ungur despre chestia naţio­
nalităţilor*; Eugen ѴІаЗаи r»Scr i soa re« (versuri); 
S. FI. Marian: »Paducelul«; C. Stere: »Patru zile 
în Ardei « (urmare); Ioan Russu Şirianu : »Din 
Ardeal « ; George Tofan: »Din Bucovina « ; C. : 
»Din Basarabia« ; Sergiu V. Cujbă: »Basarabiei« 
(versuri); P. Nicanor & Comp.: »Miscellanea«; 
G. I.: » Cronica Literara« (»Reproducerea« reali­
tăţii); D. Pompeiu: »Cronica Ştiinţifică. — Ceva 
despre mecanica« ; C. S. »Cronica Interna.« — 
Discursul dlui P. P. Carp; I. G. Duca: »Cronica 
Externa.« — Situaţia în Franţa. 
Recenzii: Elena Farago (Fatma) : »Versuri«, 
— Eugen Lovinescu: »De peste präg.« — G. I. 
Titu Lapteş: »Freamat«, — Dimitrie Bolintineanu : 
»Elena«, — M. C. ; Henry W. Nivenson: »The 
Dawn în Rusia, or scènes in the Russian Revo­
lution«, — C S . ; Fr. Paulsen, etc.: »Die allge­
meinen GrundlageH der Kultur der Gegenwart«, 
— Dr. I. S. ; Al. Lăpădatu : » Episcopia Strehaii şi 
Tradiţia Scaunului Bănesc de acolo«, — D. D. P. ; 
Alexander Myller: »Gewönliche differentialgleich-
ungen höherer Ordnung in ihrer Beziehung zu 
den Integralgleichungen«, — D. P.; Leonidai 
Bodnărescul: »Einige Csterbrähuche der Rumi 
nen«, — B. 
Revista Revistelor: »Sămănătorul,« »Junimfl 
literara,« »Orizontul,« » Viaţa noua,« »Saptamana,* 
»Graiu bun,« » Revista generală a învăţământului,*! 
»Cultura Română,« »Mercure de France,« »Iii 
Nouvelle Revue,« »La Revue Socialiste,« »La NaJ 
ture,« »Nuova Antologia,« »Revista d'Italia,«! 
»Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo,«;] 
»Deutsche Revue,« »Deutsche Rundschau,« »Deut-j 
sehe Monatsschrift,« »Sozialistisce Monats-Hefte,«! 
»Contemporary Review,« »North American Re­
view,« »Review of Reviews,« »Positivist Review,«, 
»Russkoe Bogatsvo,« »Biloe,« »Narodni Ucitel«. 
Mişcarea intelectuală in străinătate. \ 
Bibliografie. 
Ne exprimăm dorinţa să vedem răspândită 
această revistă în cercuri cât mai largi. 
» 
Anuarul VI. al şcoalelor primare, de repetiţiune 
economică al şcoalei froebeliane române gréco-
orientale şi al şcoalei învăţăceilor industriali co­
munali din Sâlişte, publicat de Dumitru Lăpădat 
Cuprinde lucrarea despre »Ocupatiunile în scris 
din limba maternă, în şcoală şi acasi« 
Autorii: Dumitru Lăpădat şi Iuliu Crişan arată, 
că limba maternă nu se propune cu destulă în­
grijire în şcoalele noastre poporale. Urmează » cu­
vânt funebral« rostit Ia înmormântarea directoru­
lui şi învăţătorului Mihail Stoica, de D. Lăpădat. 
Dare şcolare. In decursul anului s'au ţinut mai 
multe festivităţi. In ajunul Crăciunului copiii să­
raci au fost împărtăşiţi de ajutoare, parte veşminte, 
parte papuci, recăle etc. 
Numărul imatriculanţilor la şcoala de toate zi­
lele au fost: 441, dintre cari 218 elevi şi 223-
eleve. La şcoala de repetiţie cu trei cursuri au 
fost înscrişi 77, la cea froebeliană 205 la şcoala 
învăţăceilor industriali 126. 
Regele Carol I ca pedagog de I. Găvănescul, 
extras din »Cultura româna « şi tipărit la institu­
tul de arte grafice »Minerva« Bucureşti. 
* 
A apărut şi se află de vânzare Ia inst. tipo­
grafic »Minerva« Bucureşti, strada Regală nr. & 
următoarele broşuri : 
1. » Două Neamuri « de C. Sandu Ardea Lei 1.50. 
2. » Popasuri Vânătoreşti« de Ion Bârseanul 
Lei 1.50. 
Economie. 
Arad, 3 Aug. 1906. 
Contra împunsăturii muştelor vom 
apăra vitele, dacă le vom spăla în fiecare 
dimneaţă cu oţet în care am fert frunze, 
de nuc ori cu o amestecătură de acid de 
carbol (Karbolsäure) cu oleiu de mac. 
Ajutăm şi prin aceea mult, dacă vom strica 
cuiburile muştelor rele ce le vom aflà pe 
câmp. 
* 
In grajdurile pentru boii de în­
grăşat să fie totdeauna pe jumătate în-
tune'rec. Din experienţă se ştie, că într'un 
grajd luminos, boii mai mult stau, pe când 
în cel mai întunecos mai mult zac pe ju­
mătate dormind. Zăcând şi dormind ei aşa, 
schimbarea materiilor din corpul lor e aşa, 
că ajută îngrăşarea lor. 
* 
Ajutor de stat pentru tovărăşii de plug 
cu aburi. Ministrul reg. ung. de agricul­
tură a asignat tovărăşiilor de plug cu aburi 
din Miskolcz, Becicherecul-mare şi primei 
tovărăşii din comitatul Torontal împrumu­
turi de câte 40.000 coroane cu 2°/б pentru 
a procura pluguri cu aburi. împrumutul este 
a se resplătî în restimp de 5 ani. 
i; 
Nr. 139. >T R i ß U N A« Par. 7. 
Cenuşă pentru co te ţe l e d e găîni . In timp 
vară trebuie să grijim foarte mult de coteţele 
găini. Căci tocmai în timp de vară se înmul-
_ic insectele, cum sunt grăpiţele, miciconii etc., 
teum şi gunoiul lor le strică sănătăţii. De aceea 
foarte bîne să aşternem în coteţe cenuşă de 
jnn. In cenuşă nu pot trăi acele insecte, şi tot 
a şi gunoiul nu trece în putrejune spre a strica 
nătăţii găinilor. E foarte bine dacă vom căută 
cenuşa să pătrundă până şi în cele mai mici 
pături ale păreţilor şi chiar şi în ale coperişu-
pentru-ca să nimicească acele insecte. 
* 
Cum v o m astupe vase l e d e vin cari 
rfrg? Dacă vasul curge tare, atunci e de lipsă 
J-l reparăm tememic. Dacă însă curge mai slab, 
jri asudă, atunci vom folosi următoarele mij­
loace: 1) Topim la foc deschis pucioasă, pe care 
0 amestecăm cu ceva ceară. Această amestecă­
tură o vom turnă sau o vom unge pe margi-
nele ifoagelor sau pe locurile unde curge vasul. 
2) Luăm 5 părţi de var stins, 6 părţi brânză şi 
1 parte de apă. Praful de var îl separăm şi apoi 
îl frământăm cu brânză udată. Cu această ames­
tecătură se lipesc apoi marginele vasului după-ce 
mai nainte am dat cu apâ paste. ele. 3) Var 
sdrobit în praf se amestecă cu sânge proaspăt, 
iar amestecătura aceasta se foloseşte tot aşa ca 
Iţele de mai nainte. Acest mijloc se pregăteşte 
îloarte repede şi de aceea se foseşte foarte mult. 
:4) Un alt mijloc mult întrebuinţat este şi urmă­
torul: Se amestecă 60 părţi de untură de porc 
îcu 40 părţi sare, 33 părţi ceară albă şi 40 pSrţi 
[cenuşă cernută. Amestecătura aceasta se încăl-
izeşte şi se ung cu ea locurile pe unde curge 
Üiinul. Vasul îndată înceată a mai curge. 
Ш * 
jf Plantele veninoase câtă vreme se află 
?în câmp, nu sunt stricăcioase pentru viţe, 
căci ele cunoscându-le nu le mănâncă. Nici 
chiar în nutreţul verde nu le mănâncă. In 
nutreţul uscat însă, ca d. e. în fân le mă­
nâncă şi atunci Ie srică sănătăţii. De aceea 
vom face bine, dacă le vom stârpi încă în 
câmp. 
Cum e x a m i n ă m ochi i la cai ? Oamenii no­
stru în regulă aşa cearcă ori de văd caii, că dau 
cu palma în spre ochi. Dacă calul se fereşte, e 
semn că vede. Dar acest mod de mişcare nu 
este sigur. Mai bine cercăm aşa, că închidem ca­
lul într'un loc întunecos. Aici pupila (mărul) o-
chiului se lărgeşte. După aceasta scoatem calul 
iarăşi la lumină. Dacă pupila ochiului se îngus­
tează, e semn sigur că calul are ochi sănătoşi. 
Dacă ea se îngustează mai puţin sau de loc nu, 
atunci calul sau e slab de vederi, sau orb de tot. 
Această probă o putem face şi cu fiecare ochiu 
separat, anume aşa, că legăm pe celalat. 
* 
Bursa d e mărfuri şi e fecte din Budapes ta . 
Cota oficială pe ziua de 3 August. 
ÎNCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe O d . 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
ÎNCHEEREA LA 5 ORE 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
7 - 3 8 - 7-39 
7-67 - 7-68 
6 - 1 9 - 6-20 
6-43— 6 4 4 
5-26— 5-27 
6-40— 641 
7 - 3 5 - 7-36 
7-65 - 7-66 
6 1 8 — 6 1 9 
6-40— 6-41 
5-21— 5-22 
6-37— 6-38 
Târgul d e porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 ldgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate pestet320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Poşta Redacţiei. 
Matei Mitencoviei Răkaşdia. Caută numărul 
126 al foii noastre. Favoruri nu sunt. Două fete 
Insă se primesc şi gratuit. Adresază-te cu toate 
acastea la directoarea ludita Secula. 
Poate îţi va puteà face vre-un favor. Salutării 
P. Irhas, Hălmagiu. Ne rugăm să ne trimiţi 
de cele — poporale ! Le vom publica bucuros. 
Aurel Ooian, Poiana; Săscanul. 
Iosif Zimeliu, Reşiţa. Trimite-ne culese din 
popor, nu compuse de Dta. Multă voie bună. 
Posta Administraţiei. 
Pavel Mageţ, Szocsdny. Am primit 2 cor. 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1906. 
Redactor responsabil : S e v e r B o c u . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin . 
Ţigle crestate (fălţnuite) 
pentru acoperişul caselor de coloare roşie 
şi unse cu catran, de cvalitate eminentă, — 
nu de altfel şi cărămidă de prima clasă, se 
poate căpăta în Micalaca-noauă (în capătul 
drumulului Rădnii) la depositul C 01 d î ş. 
Informaţiuni mai pe larg dă paznicul de-
positului. 
A N U N Ţ . 
Pentru îngrijire şi creştere corectă pri­
mesc la casa mea 2—3 studenţi r o ­
mâni, cari tot la mine pot lua oare 
private din limba franceză, germană, italiană 
ori rusească. 
Proviziunea eminentă şi disciplină corectă. 
A se adresa până la 25 Aug. a. c. la 
Radu Cupar, 
prof. gimn. în Beiuş. 
* 
O văduvă română de oficiant fără fa­
milie, în etate de 30 ani, caută un domn, 
respective şi preot care are lipsă de că­
sătorit sau ca găzdoaie, respectivul poate 
să aibă familie. 
Ofertele a se trimite doamnei: 
Elisaveta Cioca 
în ARAD, str. Szarvas nr. 1. 
Licifajiune minuendă. 
Pe baza planului şi proiectului de spese 
încuviinţat de Ven. Conzistor gr.-or. român 
din Arad, nr. 4179—1906, de din 3/16 Iul. 
a. c, se escrie licitaţiune minuendă pentru 
edificarea din piatra a unei biserici nouă 
în Quravăi (Protopresbiteratul hălmagiului, 
Nagy-Halmágy), cu preţul de esclamare: 
8755 cor. 02 fii. 
Licitaţiunea se va ţinea la 27 Iulie, 9 Au­
gust a. c orele 8 a. m. în localitatea şcoa­
lei din Guravăi sub prezidiul protoprezbi-
terului tract Reflectanţii vor aveá să de­
pună la începutul licitaţiunei vadiul de 1 0 % 
din preţul esclamării în bani. 
Oferte în scris nu se primesc fiind lici-
teţia verbală. 
Licitanţii nu pot pretinde nici un fel de 
diurn ori spese de călătorie pentru parti­
cipare. 
Planul, proiectul de spese şi condiţiunile 
de licitaţie se pot vedeà la epitropul bise­
ricii, dl Pavel Căprariu în Ouravăi (Staţiune 
de calea ferată). 
Guravăi, la 13/26 Iulie 1906. 
Comitetul parohial. 
Căsătorie. 
O domnişoară frumoasă, tânăre şi avuta, 
care ar voi să fie soţia unui conzul tinăr 
şi simpatic, poftească a se adresa, amintind 
câtă avere are, însoţită de fotografie sub 
cifra »T. Z.« poste restante, Suceava (Bu­
covina). 
Anonim nu se va respecta. 
Aşteptând un răspuns sub cifra »T. Z.« 
poste restante Suceava, (Bucovina). 
A V I S . 
Unde va fi lipsă de un negustor Român 
dar în comună de sigur să se afle şi drept 
vacant de licenţă. Doritorii a se adresa Ia 
adresa foii noastre, subscriindu-şi adresa şi 
u. p. de unde vor fi informaţi. 
u n c o n c i p i s t 
cu pracsă bună. Postul se poate 
ocupa numai decât. Reflectanţii să 
se adreseze de adreptul la sub* 
scrisul. Dr. Virgil Olariu, 
a d v o c a t i n I ) e v a . 
Dr. V A D Á S Z 
advocat, 
şi-a mutat cancelaria în casa fra­
ţilor Lengyel pe piaţa libertăţii 
— Szabadság-tér Nr. 21. — 
Am fost beţiv i Ä S 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi m ă în torc cu scârbă de là ori 
c e beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şt ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Fe lsöváros 
n r . 20) 
I Glöckner József 
• 
Spălătorie chiemică şi atelier de 
oo o o văpsit de haine, o o oo 
Seghed in , strada Iskola n-rul 27. 
Timişoara-cetate. str. Hunyadi 6. 
Curăţeşte şi vopseşte tot felul de 
haine pentru femei, bărbaţi şi copii, 
oo o o rolete şi broderii, o o oo 
C o m a n d e din prov inc ie s e e feptuesc 
punctual şi p r o m p t 
I 
A l i a n ţ a M a e ş t r i l o r d e М о Ъ і І е d i n A r a i 
vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. 
Recomanda bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrata esclusiv de măiestrii aradani 
4 - * 
ыш, a s o r î i j k d c î DE 
Ё Ш Ш COYOiRE §1 COirraWPURI. 
din scopul nost îu a aduce în contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia onorabilului public, 
3 1 H ci p l u t i cele mal farurile 1 
C u p l a n u r i s e r v i m g r a t u i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinuluî nostru principal din calea Archiducelit 
Iosif Гіо. II. pe care îl ţinem numai până în l-a August. 
Protejarea onor. public o cere : 
Az Aradi ButorH&itS Jjurwt SzSVcttyzeff 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
Splendida iluminaţie seara până la ora II. 
H E I 
Я 5 
Tipografia George Nichin, Árad. 
